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СТАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ 
 
Інтеграція України у європейський простір потребує суттєвих 
змін у напрямку підвищення конкурентоспроможності фахівця. 
Майбутні менеджери-економісти повинні вміти не тільки оперу-
вати теоретичною інформацією, але й мати досвід її застосування 
для вирішення практичних питань. Тому, при підготовці фахівців 
з економіки, вкрай важливим є стажування студентів для розши-
рення теоретичного базису та набуття ними практичного досвіду 
господарювання. Задля цього КНЕУ залучає своїх партнерів-
роботодавців до формування змісту вищої освіти, організовує 
стажування студентів та викладачів, підтримує зв’язки з випуск-
никами, сприяє їхньому навчанню протягом життя. 
Як відомо, основним документом, що підтверджує поглиблен-
ня Європейських інтеграційних процесів у галузі освіти, є так 
звана Болонська декларація, в світі якої в останні роки розвива-
ється Європейський освітній простір. Пропозиції, які розглянуто і 
які виконуються в рамках Болонського процесу, зводяться в ос-
новному до шести ключових позицій: уведення двоциклового на-
вчання; запровадження кредитної системи; контроль якості осві-
ти; розширення мобільності; забезпечення працевлаштування 
випускників; забезпечення привабливості європейської системи 
освіти. На основі виконання даних пунктів передбачається істот-
ний розвиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться пи-
тання про розширення мобільності викладацького й іншого пер-
соналу для взаємного збагачення європейським досвідом. 
Орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: 
знання й уміння випускників повинні бути застосовані і практич-
но використані на користь усієї Європи. Вважається, що введення 
загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної 
накопичувальної системи, легко доступних кваліфікацій тощо 
сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших грома-
дян до вищої освіти та забезпечить ґрунтовну міжнародну науко-
во-практичну платформу для підготовки конкурентоспроможно-
го фахівця.  
Міжнародне співробітництво КНЕУ спрямовується Центром 
міжнародних зв’язків. Він покликаний забезпечити співробітниц-
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тво з вищими закладами зарубіжних країн. За останні роки ви-
кладачі і студенти КНЕУ відвідали 25 країн світу з метою оволо-
діння новими знаннями та практичним досвідом. Як показали ре-
зультати більш ґрунтовного дослідження даного питання, 
університет активно співпрацює із ВНЗ Австрії, Великобританії, 
Італії, Канади, Китаю, Німеччини, Польщі, США, Туреччини, 
Франції. На рис. 1 представлена динаміка обсягів закордонних 
















































Рис. 1 Динаміка обсягів закордонних відряджень фахівців і студентів 
КНЕУ за 2003—2005 роки1 
У зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу що-
річно змінюється структура закордонних відряджень КНЕУ. Від-
чутний значний зріст питомої ваги євро напрямку. Якщо у 
2003 р. питома вага відряджень фахівців і студентів КНЕУ до Ав-
стрії, Великобританії, Італії, Німеччини, Польщі, Туреччини, 
Франції складала 70,3 %, то у 2004 р. — 82,3 %, а в 2005 р. — 
88,6 %. 
                    
1 Офіційні статистичні дані Центру міжнародних зв'язків КНЕУ за 2003—2005 рр. 
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Щодо видової структури закордонних відряджень фахівців і 
студентів КНЕУ, слід зазначити, що впродовж 2003—2005 рр. 
найбільш пріоритетними напрямками роботи були:  
— опанування студентами часткового курсу навчання — 
48,4 %, 44,6 %, 44,3 % (відповідно 2003, 2004, 2005 рр.);  
— участь у конференціях, з’їздах і т. ін. — 29,7 %, 26,9 %, 
22,8 % (відповідно 2003, 2004, 2005 рр.); 
— наукове стажування — 5,5 %, 3,8 %, 9,4 % (відповідно 2003, 
2004, 2005 рр.); 
— мовні курси — 12,1 %, 7,4 %, 6,7 % (відповідно 2003, 2004, 
2005 рр.). 
Як видно з видової структури закордонних відряджень КНЕУ, за 
останні роки більше уваги приділялося теоретичній складовій стажу-
вання фахівців і студентів. Дані про практичну складову стажування 
на сьогодні на жаль відсутні. А саме практика господарювання най-
більш приваблює майбутніх фахівців. У навчальному процесі ВНЗ в 
кожному курсі передбачено висвітлення зарубіжного досвіду госпо-
дарювання. Тому саме ознайомлення вочевидь з механізмами діяль-
ності динамічних компаній не тільки вітчизняних, а й закордонних 
може суттєво вплинути на рівень підготовки фахівця, сформувати у 
нього уявлення про успішне ведення бізнесу, про економічну культу-
ру підприємництва та крос-культурні особливості співпраці. 
Підсумовуючи все сказане слід наголосити на тому, що для під-
вищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців необхідно: 
— студентам забезпечити доступ до можливості отримання 
освіти і практичної підготовки, а також до відповідних супутніх 
послуг у провідних академічних установах та успішних компані-
ях України та світу;  
— викладачам, дослідникам і адміністративному персоналові за-
безпечити визнання й зарахування часу, який витрачений на прова-
дження досліджень, викладання і стажування в зарубіжних країнах. 
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Ринкова трансформація економіки України спрямована на 
створення умов самовираження і самореалізації людини, що мо-
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